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Поиск компромисса между повышением качества услуг для частных лиц и сокращением затрат 
на них приведет банки к проведению более четкой и глубокой сегментации клиентов по социаль-
ному и имущественному признаку. 
Таким образом, использование в работе банка сегментационных моделей и построение функ-
циональных блоков позволят банку четко систематизировать организацию обслуживания клиен-
тов. Кроме того, на основе стандартизации услуг массового характера и по мере внедрения совре-
менных элементов инфраструктуры банковского рынка рентабельность сектора розничных бан-
ковских услуг должна неуклонно повышаться. Все это будет способствовать повышению устойчи-
вости банковской системы и улучшению ее качественных параметров. Для физических лиц важ-
нейшие результаты развития данного сегмента банковского рынка будут заключаться в улучше-
нии качества и расширении спектра оказываемых услуг. 
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Налоговым менеджерам белорусских предприятий необходимо знать и учитывать при разра-
ботке налоговых планов и прогнозов тенденции совершенствования законов налогообложения, а 
также взвешенно оценивать использование предоставляемых Налоговым кодексом возможностей 
оптимизации налоговых платежей на основе льгот. 
Существующая в настоящее время в республике система налоговых льгот направлена преиму-
щественно на обеспечение технического прогресса, разработку и внедрение инноваций, стимули-
рование  инвестиций, расширение границ и сфер хозяйственной деятельности и на этой основе 
расширения налоговой базы и роста поступлений денежных средств в государственный бюджет. 
По своему функциональному назначению предоставляемые налоговым законодательством 
юридическим лицам льготы по налогообложению можно классифицировать в соответствующие 
группы: 
– стимулирующие инвестиции в техническое совершенствование производства, внедрение но-
вых технологий и инноваций; 
– стимулирующие производство товаров, приоритетных для национального потребления  и 
экспорта; 
– стимулирующие обновление основных производственных фондов; 
– стимулирующие развитие отдельных регионов республики и поддерживающие  малый биз-
нес. 
Наибольшую актуальность для налогоплательщиков и для осуществления государственной 
экономической политики имеют налоговые льготы, способствующие техническому прогрессу. Из-
бранный в республике инновационный вектор развития экономики требует мобилизации и вложе-
ний в народное хозяйство значительных финансовых ресурсов. Налоговые льготы в этом деле мо-
гут сыграть существенную роль, так как они за счет сокращения платежей в бюджет увеличивают 
финансовый потенциал инвесторов и стимулируют его использование в нужном для государства 
направлении. 
В налоговом менеджменте вложение финансовых средств в техническое совершенствование 
производства и инновации в настоящее время имеет не менее важное значение, чем управление 
налогами в процессе осуществления текущей деятельности. 
Юридическим лицам, производящим продукты программного обеспечения, разрабатывающим 
и осваивающим информационно–коммуникационные и другие прогрессивные технологии, предо-
ставлена возможность зарегистрироваться в качестве резидентов Парка высоких технологий 
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(ПВТ). В соответствие с Положением о ПВТ, резиденты имеют право на использование больших 
налоговых льгот, таких как: полное освобождение от налога на прибыль, земельного налога, нало-
га на недвижимость, налога на добавленную стоимость при реализации продукции на территории 
республики и при ввозе товаров по импорту. Им уменьшаются размеры обязательных страховых 
взносов, ставки арендной платы, не взимаются таможенные пошлины [2]. 
Развитие государственных инициатив в области создания благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и достижения высоких темпов технического прогресса в экономике получило 
продолжение в форме создания Китайско–Белорусского индустриального парка, приоритетными 
областями деятельности которого являются: биомедицина, тонкая химия, электроника, машино-
строение и новые материалы. Акцент делается на высокотехнологичные и конкурентоспособные 
производства, привлечение иностранных корпораций с известными мировыми брендами, совре-
менный менеджмент.  
Инвесторам предоставлены существенные налоговые льготы и преференции, выражающиеся в 
освобождении в течение 10 лет с момента регистрации в качестве резидента парка от следующих 
платежей: налога на прибыль в отношении прибыли, полученной от реализации товаров (работ, 
услуг) собственного производства, произведенных на территории парка; налога на недвижимость 
по зданиям и сооружениям, расположенным на территории парка; земельного налога. В течение 
последующих 10 лет деятельности в парке резиденты уплачивают указанные налоги по ставкам, 
уменьшенным на 50 %. Кроме того при ввозе в Беларусь товаров для использования в целях реа-
лизации инвестиционных проектов, зарегистрированных в парке, предоставляются льготы в виде 
освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС [1].     
Налоговые преференции получают научно–технологические парки и центры трансфера техно-
логий.  
Государство стимулирует также при помощи налогов производство важных для национального 
потребления и для экспорта товаров. Полностью освобождается от обложения налогом на прибыль 
прибыль от реализации  инновационных и высокотехнологичных товаров  (ставка налога снижает-
ся с 18 % до 10 %, если доля выручки от реализации этих товаров в общей сумме выручки состав-
ляет  менее 50 %), лекарственных средств, медицинской техники, продуктов детского питания и 
некоторые другие.  
Существенные налоговые льготы предоставляются резидентам свободных экономических зон 
(СЭЗ), которые производят экспортные либо импортозамещающие товары. Они не обязаны упла-
чивать налог на прибыль в первые десять лет с момента ее получения и освобождаются от уплаты 
налога на недвижимость по капитальным строениям, расположенным на территории СЭЗ. Рези-
денты СЭЗ налог на добавленную стоимость исчисляют по льготной ставке 10 %,  при этом вы-
свобожденные денежные средства не облагаются налогом на прибыль.  
Налоговые стимулы роста инвестиционной активности субъектов хозяйствования приносит 
ощутимый эффект для всей экономики государства, повышая ее конкурентоспособность на миро-
вом рынке. 
Вместе с тем существенной проблемой для большинства действующих предприятий остается 
высокая степень старения основных фондов, которая достигает 60 и более процентов. Обновление, 
техническое перевооружение, реконструкция, модернизация производственных мощностей требу-
ет больших финансовых вложений, главным источником которых является прибыль. Проблема 
физического и морального износа производственных фондов потребовала введения инвестицион-
ного вычета. Его стимулирующая роль в ускорении темпов обновления основных производствен-
ных фондов заключается в том, что налогоплательщик имеет право на дату принятия к бухгалтер-
скому учету стоимости новых зданий, сооружений, а также стоимости вложений в их реконструк-
цию включать в состав затрат по производству и реализации товаров, учитываемых при налогооб-
ложении, 10 % вложенной суммы, а по машинам и оборудованию – не более 20 %. Применение 
инвестиционного вычета позволяет инвесторам скорее вернуть в хозяйственный оборот вложен-
ные в развитие производства средства [3].  
Наряду с задачами обеспечения технического прогресса, большую актуальность в настоящее 
время представляет проблема поддержки  развития производства в отдельных регионах республи-
ки и в сфере малого бизнеса, доля которого в ВВП составляет лишь одну четвертую часть, тогда 
как в развитых капиталистических странах она достигает 60 и более процентов. В решении ука-
занной проблемы особая роль также отводится налоговым стимулам, включая освобождение от 
уплаты отдельных налогов при регистрации и осуществлении деятельности на территории малых 
и средних населенных пунктов, а также применению упрощенной системы налогообложения в ее 
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различных вариантах. 
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Благосостояние и финансовая устойчивость государства определяются, в том числе и демогра-
фическими процессами. Одним из самых значительных демографических явлений современности 
является старение населения. Люди старше 60 лет самая быстрорастущая группа населения. Госу-
дарства вынуждены все больше внимания уделять стареющему поколению, поскольку не считать-
ся с этой реальностью невозможно. 
Резкий рост численности населения в старших возрастных группах требует значительного уве-
личения расходов на пенсионное обеспечение, совершенствование медицинской помощи, органи-
зацию специальной социальной помощи в отношении престарелых, одиноких людей, потерявших 
способность к самообслуживанию, а также на решение других проблем пожилых людей.  
По методике ООН, население, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет более 
7%, считается старым. В Беларуси удельный вес пожилых людей составил на начало 2015 г. 14,2% 
(в России – 13%, в Украине – 15%), а к 2050 г. показатель достигнет 28%. 
В настоящее время в пенсионном возрасте находится более 2,5 миллионов человек (на конец 
2015 г. – 2592,8 тыс. чел.), что составляет 27,3% (на конец 2014г. – 27,0%) от общей численности 
населения республики. Около 25% всех пенсионеров продолжают трудиться. Средний размер пен-
сии по стране по отношению к средней заработной плате с 2004 по 2014 гг. варьировался в диапа-
зоне 43–50%. 
Доля населения в трудоспособном возрасте росла до 2008 г. исключительно за счет уменьше-
ния доли населения в возрастах, моложе трудоспособного возраста. Доля населения в возрастах, 
старше трудоспособного, с 1995 по 2006 гг. оставалась на уровне чуть больше 21%, а с 2007 г. ста-
ла быстро расти и на начало 2015 г. составила 24,4% (доля детей – 17%). 
Одним из последствий старения населения является сокращение числа работающих и генери-
рующих доходы людей по отношению к числу неработающих и зависящих от чужих доходов. В 
настоящее время нагрузка на население в трудоспособном возрасте возрастает, но в 2007 г. и 2008 
г. она была самой низкой за всю историю развития нашей республики (615 человек в нетрудоспо-
собном возрасте на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте). На дату переписи 2009 г. 
на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте приходилось 624 человека в нетрудоспо-
собном, а на начало 2015 г. – 705 человек. Иждивенческая нагрузка на трудоспособное население 
будет возрастать.  
В международной практике для оценки демографической нагрузки принято использовать «ко-
эффициент соотношения», который исчисляется как отношение численности лиц, моложе 15 и 
старше 65 лет, к числу лиц в возрасте от 15 до 64 лет. Этот показатель в республике с 1995 г. до 
2011 г. довольно быстро снижался, а далее отмечается его рост. Так в 1995 г. на 100 чел. в возрасте 
15–64 года приходилось 52,1 человека в возрастах младше и старше этого возраста, в 2000 г. – 
47,6, в 2005 г. – 43,1, по переписи 2009 г. – 40,7, в 2011г.  – 40,2, а в 2014 г. – 43,4.  
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